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На факультете журналистики БелГУ состоялась конференция, 
посвященная истории отечественной журналистики. В ней принимали 
участие студенты третьего, четвертого и пятого курсов, которые 
провели исследовательские работы и свои промежуточные результаты 
озвучили на конференции. 
Доклады, которые они читали, касались разных аспектов истории 
развития журналистики в нашей стране: были представлены работы, 
посвященные как региональной прессе, так и национальной. Некоторые 
студенты уделили внимание отдельным публицистам и журналистам. Так, на 
конференции подробно рассказывалось о творческой деятельности известных 
журналистов, работе писателя М. Булгакова в газете «Гудок». Алеся 
Толстых, студентка третьего курса, представила интересную работу о 
журнале «Огонек» в период перестройки. 
Но большая часть докладов всё же была посвящена прессе 
Белгородской области. Студенты подробно рассказали об освещении 
юбилеев Курской битвы в местной печати, о спортивных материалах на 
страницах наших газет, о работе журналистов с читательскими письмами в 
издании «Заря» Алексеевского района 1985-86 годов, об освещении перехода 
к рыночной экономике в региональной прессе, о газете Губкинского района 
«Новое время», о деятельности регионального отделения Союза журналистов 
России, о молодежной странице в районной прессе. Все представленные 
работы были очень интересными! 
По окончании чтения докладов были подведены итоги конференции: 
зрители и участники проголосовали за наиболее качественное в данной 
секции выступление. И здесь мнение аудитории разделилось. В итоге 
лучшим был назван доклад на тему: «Освещение Курской битвы в местной 
прессе в юбилейные годы (1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003). Признаюсь, 
его делала я. 
В заключение Светлана Михайловна Нарожняя, научный руководитель 
секции «История отечественной журналистики», подводя итоги 
конференции, высказалась, что эти доклады лишь небольшая часть той 
работы, которую проделали студенты, и она будет иметь продолжение. 
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